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SECCIÓ D'ART 
El grup de tea tre << El trasba ls>> fa una crida a to tes les 
persones int eressades a col.labo ra r en una propera obra 
de teatre. Per a més informació podeu tru car a l telèfon 
85 02 73 (Conxa Torres). 
L'ag ru pació fotogràfi ca de la Secció d'Art rew rda que 
segueix obert el termini d'admiss ió d'obres a ls co ncur-
sos «VIl a de R'iu clorns» de fotog rafia, fin s el dia 30 
d'aquest mes. Co nsulteu-ne les bases a <<Lo Floc» núm. 
72 , pp. 28. 
INTRODUCCIÓ A CATALUNYA 
C urs d ' introducció i debat de ternes de geogra fia, ori -
gens de la nació cata lana, lingüística, art, ll etres, cul tura 
popu lar i trad icions de Cata lu nya en un marc act ual, viu 
i o ber t . 
Dies 13, 14, 20, 21, 27 i 28 de novembre a un quart dc 
nou de l vespre. Lloc, sa la d'actes del CE RAP , Avgcla. 
de Pau Casals , 84. Professors: Francesc I. Sell ars , Simó 
Massó , Jesús Figueres, M. Jesús Gim énez , Joa n Gin é i 
Mariona Quadrada. O rganit za t pel Departament dc 
C ultura de la Generalitat de Cata lun ya. Preu d'i nsc rip-
ció: socis , 200 ptes .; resta de públic, 600 pt es . 
PREMI «ROSA DELS VENTS>> I985 
Ca l tram etre la but ll eta de proposta de ca ndid a t a l premi 
d 'enguany, a la seu del CERAP. aban s del eli a 20 del 
present mes en curs . 
SECCIÓ DE MUNT ANY A 
Els cims de Cata lunya. Proposta d'ascensió a ls cim s més 
int eressa nt s del pa is, amb est udi de la fauna i flora, geo-
logia i cos tumar i de l'indret. 
Dies 8/ 11 . MONTSANT . Mass ís mun ta nyós situat a 
l'ex trem sud-occidenta l de la se rra lada pre- lit ora l ca ta la-
na . Roca Co rbate ra (1 11 6 malt) eleva t un s 800 m. el a-
munt la fossa paleozoica del Priorat. 
Dies 15/ 17. MATAGALLS. Ci m cie 1694 m. a lt i el Tu -
ró cie l'Home (1707 m. alt) , situa t al Mont seny, massís 
mun tanyós de la serra lada pre- lit ora l ca ta lana. 
Dies 29, 30 cie nov. i !er. des. MONTSERRAT. Massís 
munt anyós qu e s'a lça a la dreta del Llobregat, al lími t 
de l Bages, d'Anoia i de l Bai x Llobregat . El coll cie Mig -
dia, entre els cims de Sant Jeroni (!224m. alt ) i els Ecos 
( 1212 m. a lt). 
Di es 6/ 8 desembre. ELS ENCA NTATS. A la ser ralada 
dels Pirineus axia ls, de direcció NE-SW, divi sò ri a entre 
les conques de la Noguera Pallaresa i la Noguera 
Ribagorçana. Din s el parc nac iona l el' Ai gües tortes i ci e 
Sa nt Maurici (p ics de 2747 i 2738 m. a lt). 
Per a in scripcions i d' altres informacions, truqueu al te-
l4 lèfon R5 08 55 o bé ad receu-vos a la seu de l CE RAP . 
consell 
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REUN IÜ ORD INÀR IA DEL CONSELL SOC IAL CO-
RR ES PON ENT AL TERCER TRIM ESTRE DE 1985 
CE LEBRADA EL 25- 10-1985. 
I-L'e lecció del pres ident ci e la reun ió recaigué en e! re-
presentant de la Secc ió d'Estudi s Hi stòrics i Soc ia ls. 
Josep M. Toda i Serra. 
2-S'aprovà, per unanimit at, l' ac ta cie la reuni ó anter io r. 
3-EI President de l'en ti ta t , Josep M. Riu, va present ar 
l' informe ci e les act ivit a ts cie la Jun ta Direc tiva del ter-
cer trim est re , el qual es fonam ent a en les circu lars in -
formati ves int ernes núm s. 6 i 7. 
4-Es rat ificà l'estat de compt es que presentà el treso rer, 
Salvador Gras, amb un tota l d 'entrades de 1.481.560 
pt es . i unes sortides tota ls de 1.332.214 ptes . 
5-Les seccions donaren a coneixe r l' in forme d 'ac ti vitat s 
que han desenvolupa t a l ll arg del tercer trim es tre ci c 
I 'any en curs. 
ó-Fin a lm ent es deba té el document prese ntat per la .I un -
ta Di rec ti va per ta l cie rell ançar les itct ivit at.s ci c l'enti -
ta t, tant a nive ll int er n co m extern. 
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